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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
























“Sesungguhnya semua urusan (perintah) apabila Allah SWT menghendaki segala 
sesuatunya, Allah SWT hanya berkata:”Jadilah”, maka jadilah.” 
(Terjemahan Q.S. Yaasin: 82) 
 
 
“Lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan, tapi jangan lakukan jika itu tidak 




“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” 
(Terjemahan Q.S. Al-Baqarah: 153) 
 
 

















Segala puji syukur alhamdulillah hamba panjatkan atas rahmat, hidayah, 
dan karunia Allah SWT. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada 
junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Dengan rasa syukur skripsi ini penulis 
persembahkan untuk:  
1. Bapak dan Ibu yang tiada putus dengan doa, kasih sayangnya dan berkorban 
dengan tulus demi mewujudkan impianku, dan dalam deraian air mata dalam 
pinta tahajudmu serta keteguhan jiwamu telah mengalir dalam hidupku. 
Terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang tiada batas. 
2. Untuk sisi lain kehidupan, kakak (Mbak Atik, Mbak Puji, Mas Zae, Mas 
Agus, Mas Lilik) dan keponaanku Angga, Anggi, Adit, Fatih, dan Avi yang 
selalu buatku tersenyum. Jalan kalian masih panjang lakukan yang terbaik 
buat hidupmu. 
3. Sahabat – sahabatku (Ence, Asna, Nanu, dan Enje) dan teman-teman kos Giro 
23 atas semangat dan keceriaan yang memberi warna tersendiri dalam 
hidupku. 
4. Teman – temanku khususnya D’ Math Community angkatan 2009 yang selalu 
memberikan motivasi dan telah memberi kenangan terindah selama di bangku 
kuliah. 
5. Almamaterku. 












KATA  PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji syukur kepada Allah SWT yang 
telah melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada penulis, 
sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peningkatan Kemandirian 
Belajar Matematika Melalui Strategi Preview, Question, Read, Reflect, Recite, 
Review (PQ4R) (PTK Pada Siswa Kelas VIII A Semester Genap SMP Negeri 2 
Manyaran Tahun Ajaran 2012/2013)” sebagai salah satu syarat untuk 
mendapatkan gelar sarjana pendidikan jurusan Matematika Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Penulis menyadari bahwa pada proses penyusunan skripsi ini banyak 
mendapat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima 
kasih kepada:  
1. Dra. N. Setyaningsih, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.   
2. Dra. Sri Sutarni, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
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3. Idris Harta, MA, Ph.D, selaku dosen pembimbing yang berkenan meluangkan 
waktu dan sabar memberi bimbingan, petunjuk dan saran – saran dalam 
penyusunan skripsi ini.  
4. Drs. IG. Kismanto, M.M,  selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Manyaran 
yang telah mengijinkan penulis untuk mengadakan penelitian. 
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5. Bapak Dalmispono, S.Pd selaku guru matematika SMP Negeri 2 Manyaran 
yang telah banyak membantu dan memberi masukan demi tersusunnya skripsi 
ini. 
6. Semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi masih jauh dari 
kesempurnaan, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan 
skripsi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca 
pada umumnya. 
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halaman 
        
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian belajar 
matematika melalui strategi Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review 
(PQ4R). Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek 
penerima tindakan adalah siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 Manyaran yang 
berjumlah 21 siswa dan subjek pelaksana tindakan adalah peneliti dan guru 
matematika kelas VIII A. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 
metode tes, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan 
secara deskriptif kualitatif dengan metode alur yang terdiri dari reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
adanya peningkatan kemandirian belajar matematika siswa melalui strategi 
Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review (PQ4R). Hal ini dapat dilihat 
dari indikator yang meliputi 1) menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang 
diberikan oleh guru sebelum tindakan 28,57% dan setelah tindakan 76,19%, 2) 
mengatasi masalah belajarnya sebelum tindakan 14,29% dan setelah tindakan 
57,14% , dan 3) mampu mengatur dirinya sendiri sebelum tindakan 33,33% dan 
setelah tindakan 71,43%. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa strategi 
Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review (PQ4R) dapat meningkatkan 
kemandirian belajar matematika. 
Kata kunci : Kemandirian, Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review  
